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Kematian orangtua pada remaja membuat mereka kehilangan peran 
orangtua sebagai pembimbing dan penuntun arah mereka untuk 
bertindak, sehingga tak jarang membuat mereka down dan merasa 
tertekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana 
resiliensi individu menghadapi kematian orangtuanya saat remaja. 
Resiliensi penting dimiliki remaja untuk dapat menghadapi tekanan 
tersebut dan bertahan dalam kondisi yang menekan dengan cara yang 
positif (Reivich,2002). Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah 
individu berusia 22 tahun yang telah mengalami kematian kedua 
orangtua saat ia remaja. Pengambilan data dilakukan melalui proses 
wawancara semi-struktur. Teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik analisis deduktif. Validitas yang digunakan dalam penelitian 
ini dilakukan melalui validitas komunikatif dan argumentatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki 
kemampuan resiliensi adalah individu yang mampu bertahan dan 
melanjutkan kehidupannya. Individu yang memiliki kemampuan 
resiliensi tersebut menampilan ketujuh aspek resiliensi sebagai 
respon positif dalam menghadapi tekanan yaitu, Emotion Regulation, 
Impulse Control, Optimism, Emphaty, Self Efficacy, Casual Analysis 
dan Reaching Out. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan 
dari lingkungan sekitar dan semangat dari dalam dirilah yang dapat 
membuat individu tersebut dapat bertahan hingga saat ini, dukungan 
itu disebut sebagai faktor protektif. Saran terkait hasil penelitian ini 
adalah pertahankan dan terus kembangkan dorongan dalam diri 
untuk bertahan dan menghadapi tekanan dengan melakukan 
kegiatan-kegiatan positif.  
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ABSTRACT 
Parental death in adolescents makes them lose the role of parents as 
guides and guides ther direction to act, so it is not uncommon to 
make them down and feel depressed. This research aims to reveal 
how individual resilience faces the death of their parents as 
adolescent. Resilience is important for adolescents to be able to deal 
with these pressures and survive in a stressful condition in a positive 
way (Reivich, 2002). This research uses a case study qualitative 
research method. Informants in this study were individuals aged 22 
years who had experienced death of both parent when he was a 
adolenscent. Data is collected through a semi-structured interview 
process. The analysis technique used is deductive analysis technique. 
The validity used in this research was carried out through 
communicative and argumentative validity. The result of this 
research indicate that individuals who have resilience capabilities 
are individual who are able to survive and continue their lives. 
Individual who have resilience ability display the seven aspects of 
resillience as a positive response in the face of pressure, there are 
Emotion Regulation, Impulse Control, Optimism, Emphaty, Self 
Efficacy, casual Analysis and Reaching Out. The research also 
shows that the support from the surrounding environment and the 
spirit from whitin that can make individual survive until now, that 
support is reffered to as a protective factor. Suggestions related to 
the results of this study are to maintain and continue to develop the 
urgue to survive and deal with pressure by carrying out positive 
activities.  
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